PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENGKONSUMSI AIR BERSIH

PDAM  DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN 






A. Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar adalah Badan 
Usaha Milik Pemerintah Daerah Kampar. Sesuai dengan Surat Keputusan 
bersama Menteri Pekerjaan Umum No.03 Tahun 1984 mengelola sarana 
penyediaan air bersih yang telah berfungsi, dibentuk Badan Pengelola Air 
Minum. Pada Tahun 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 
No.16/Kpts/1988 tanggal 11 Januari 1988 dibentuk badan pengelola sarana 
penyediaan air bersih. DATI II Kampar termasuk Bangkinang. Pada Tahun 
1992 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bo.759/Kpts/1992 
pengelolaan penyedia sarana air bersih yang ada di DATI I Provinsi Riau 
diserahkan dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah 
Tingkat I Riau. Selanjutnya dari TK.I Riau pengelolaan sarana air bersih yang 
ada di DATI II Kampar diserahkan kepada Pemda DATI II sesuai dengan 
Keputusan Gubernur No.Kpts.II/I/93 pada Tanggal 09 Januari 1993. 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar dibentuk berdasarkan 
SK Gubernur No.Kpts./II/I/1993 tanggal 09 Januari 1993 dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 1992. Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Kampar pada awalnya sudah melayani penyediaan air 
bersih dalam 4 kota yaitu, Air Tiris, Lipat Kain dan Ujung Batu dengan 
kapasitas terpasang 201/dt, jumlah pelanggan 700 sambungan rumah dan pada 




bersih di 12 Kota yaitu, Ibu Kota Kabupaten, Air Tiris, Lipat Kain, Ujung 
Batu, Pasir Pengarayan, Teratak Buluh, Sorek 1, Langgam, Dalu-dalu, 
Pangkalan Kerinci, Kuok dengan kapasitas 1011/dt dengan jumlah sambungan 
2.500 air bersih yang diproduksi oleh PDAM Tirta Kampar berasal dari 
Sungai Kampar, Sungai Songsang dan Mata Air. 
 
B. Gambaran Umum Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar 
1) Sejarah Desa Aursati 
 Aursati adalah sebuah desa yang tidak terlalu luas, terletak sekitar 
3 KM dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Desa Aursati juga terletak di 
pinggiran DAS (Daerah Aliran Sungai) sungai Kampar. Desa Aursati pada 
awalnya adalah Desa muda dari kenegerian Tambang yang terdiri dari tiga 
RK (Rukun Kampung) yaitu: 
a. RK Aursati 
b. RK Pulau Duit 
c. RK Pulau Tengah 
Karena adanya perubahan UU tentang pemerintahan Desa maka 
Desa Muda Aursati menjadi Desa Aursati, sedangkan RK di ganti menjadi 
Dusun. 
Pada tahun 2001 Dusun Pulau Duit memisahkan diri dari Desa 
Aursati karena pemekaran. Oleh sebab itu Desa Aursati di bagi menjadi 





a. Dusun I Aursati 
b. Dusun II Aursati 
c. Dusun III Pulau Tengah 
d. Dusun IV Bokuok 
e. Dusun V Aursati (Tahun 2014) 
Kemudian pada tahun 2014,  Dusun II dimekarkan lagi menjadi 2 
buah Dusun. Maka yang awalnya berjumlah 4 Dusun, sekarang sudah 
menjadi 5 Dusun.  
Dalam sejarahnya, Desa Aursati telah di pimpin oleh beberapa 
orang Kepala Desa sesuai dengan urutannya: 
a. Abu Duyat (Datuk paduko majo)   (1984-1986) 
b. Astamar malik, SH                         (1986-1988) 
c. Abbas. B (Datuk Gindo Pado)        (1988-1999) 
d. Nasrun (Datuk Paduko siajo)          (1999-2007) 
e. Sukarta (Plt)                                     (2007-2008) 
f. Zulfahmi. A                               (2009-2013) 
g. Abd. Razak Dt. Gunung   (2013-Sekarang) 
Kenapa di namakan Desa Aursati? Aursati di ambil dari Aur dan 
Sakti. Aur adalah sejenis bambu yang tumbuh di tepi sungai biasanya 
tempat orang dahulu (tuok oghi) menambatkan sampan. Sakti adalah 
Bertuah (botuah). Desa Aursati merupakan tempat kerajaan Tombang, 




sebabkan terbawa arus sungai Kampar yang tebingnya runtuh akibat 
banjir.     
2. Keadaan Demografis 
a. Batas Wilayah Desa 
  Letak geografis Desa  Aursati , terletak di antara : 
1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang dan Desa 
Kualu Nenas 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kampar 
3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Permai 
4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Padang Luas 
b. Luas Wilayah Desa 
  Luas wilayah Desa Aursati ± 1.600 Ha, dimana± 200 Ha 
pemukiman, ± 415 Ha pertanian sawah/ ladang, ± 630 Ha perkebunan, 
± 100 Ha rawa-rawa, ± 0,5 Ha rumah ibadah, ± 1 Ha perkantoran, ± 2 
Ha sekolah,± 250 Ha jalan, dan ± 1,5 Ha lapangan  sepak bola.  
  Iklim Desa Aursati mempunyai iklim kemarau dan iklim 
penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola 
tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Aursati.  
c. Orbitasi  
1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat  : 4 Km 
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit 
2) Jarak ke ibu kota kabupetan  : 25 KM 




d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 
Jumlah penduduk Desa Aursati sebanyak 3.160 orang, dimana terdapat 
790 KK, 1.606 orang laki-laki, dan 1.554 orang perempuan. 
 
3. Agama  
Penduduk Desa Aursati mayoritas beragama islam yakni 3.160 
orang. Tingginya penganut agama islam di Desa ini merupakan hal yang 
wajar karna agama islam adalah agama penduduk asli di Desa Aursati. 
Kepercayaan ini sudah menjadi agama yang turun menurun. Untuk lebih 
jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini 
TABEL II.1 
PENDUDUK DESA AURSATI BERDASARKAN 
AGAMA DAN PENGANUTNYA 
 
NO JENIS AGAMA FREKUENSI PERSENTASE 
1. Islam 3.160 orang 100% 
2. Kristen  - % 
3. Budha - % 
4. Hindu - % 
 Jumlah 3.160 orang 100% 




NO SARANA  IBADAH FREKUENSI 
1. Mesjid 5 Buah 
2. Mushollah 5 Buah 
  Jumlah 10 uah 
Sumber data : Desa Aursati 2016/2017 
4. Pendidikan 
Pendidikan merupakan suatu tolak ukur yang menentukan maju 




pendidikan suatu penduduk akan semakintinggi pula kemajuan yang 
terdapat di pemukiman itu. Kalau semakin rendah tingkat penidikan maka 
akan semakin rendah pula tingkat kemajuannya. Sehingga jika suatu 
komunitas penduduk ingin maju dan berkembang secara baik maka 
pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya harus 
diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. Hal ini 
mulai disadari oleh oleh pemerintah.hal ini terbukti dengan digiatkannya 
program-program pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 
tinggi. 
Desa Aursati merupakan Desa yang sangat mementingkan 
pendidikan. Hal ini terbukti dari timbulnya kesadaran yang secara dari 
anak-anak yang semulanya ikut orang tuanya mencari nafkah, dengan cara 
ikut bekerja dan mengerjakan pekerjaan,mulai berkurang dan berubah 
masuk sekolah. Setelah mereka menamatkan jenjang Sekolah Dasar, 
banyak diantaranya yang melanjtkan kejenjang yang lebih tinggi, bahkan 
ada juga yang sampai kejenjang Perguruan Tinggi. Hal ini terbukti dengan 
rangka yang menunjukkan tinginya minat anak-anak Desa Aursati yang 










PENDUDUK DESA AURSATI 
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 
 
NO TINGKAT PENDIDIKAN FREKUENSI 
1. Buta Huruf 77 orang 
2. Putus Sekolah 123 orang 
3. Tamat SD/MI 1.100 orang 
4. Tamat SLTP/MTs 1.060 orang 
5. Tamat SLTA/MA 600 orang 
6. Tamat S1/D3 197 orang 
7. Tamat S2 3 orang 
 Jumlah 3.160 orang 
Sumber data : Desa Aursati 2016/2017 
TABEL II.4 









2 buah Dusun I dan II 
2. SD/MI 3 buah Dusun I,III danIV 
3. SLTP/MTs 1 buah Dusun I 
4. SLTA/MA - - 
5. PDTA 2 buah Dusun I dan IV 
 Jumlah 8 buah  
Sumber data : Desa Aursati 2016/2017 
 
5. Mata Pencaharian 
Penduduk Desa Aursati memiliki mata pencaharian yang berbeda-
beda. Namun sebagian besar penduduk Desa Aursati Adalah sebagai 
petani dan pekebun. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagimana 
disebutkan di muka bahwa Desa Aursati juga kawasan perkebunan dan 
pertanian. Adapun jenis pekerjaan penduduk Desa Aursati pada tabel 






MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA 
AURSATIBERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 
 
NO JENIS PEKERJAAN FREKUENSI 
1. Petani ± 1.000 Orang 
2. Pedagang ± 500 Orang 
3. PNS ± 70 Orang 
4. Tukang ± 40 Orang 
5. Guru ± 100 Orang 
6. Bidan/ Perawat ± 10 Orang 
7. TNI/ Polri ± 4 Orang 
8. Pensiunan ± 15 Orang 
9. Sopir/ Angkutan ± 80 Orang 
10. Buruh ± 30 Orang 
11. Swasta ± 200 Orang 
Sumber data : Desa Aursati 2016/2017 
 
C. Visi dan Misi  
1. Visi Desa 
“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Aursati Yang 
Lebih Maju” 
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat 
yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Aursati baik secara individu maupun 
kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Aursati mengalami 
suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan. 
2. Misi Desa 
a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga 




b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan 
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif 
c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa 
Aursati yang aman, tentram dan damai. 
d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN 
DESA AURSATI 
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 
 
NAMA-NAMA APARAT DESA : 
Kantor Desa Aursati 
Kepala desa    : ABD. RAZAK DT. GUNUNG 
Sekretaris Desa   : CECEP PUTRA, S.Pd.I. 
Kepala Urusan Pemerintahan  : HASAN BASRI 
Kepala Urusan Umum  : SUKARNI 
Kepala Urusan Pembangunan  : H.KHAIRUDDIN 
Kepala Urusan Kesra   : INDRA PERDANA 
Kepala Urusan Keuangan  : MULIANTI 
Kepala Dusun  
1. Dusun I Aursati   : ZAMRIS 
2. Dusun II Aursati   : ABU BAKAR. 
3.Dusun III Pl. Tengah  : MAWARDI 
4.Dusun IV Pl. Bokuok  : BAKHTIAR 
5.Dusun V Aursati   : MUDALIS 
